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Аннотация
В статье названы и охарактеризованы конституционный и законодательный подходы к 
легализации принципов судебной власти в Российской Федерации При этом последний 
терминологически связывает принципы судебной власти с деятельностью судов и 
судопроизводством. Характеризуя легализацию с учетом различных критериев, мы представили 
классификацию на основе юридико-технического и содержательного параметров. 
Конституционный подход автор связал с легализацией принципов судебной власти в России 
посредством формализации ограниченного числа специальных принципов в отдельной главе от 
общеотраслевых и иных отраслевых принципов. В статье содержатся предложения, 
направленные на совершенствование законодательства в связи с формализацией в нем 
принципов судебной власти.
Abstract
The article presents the author's position on modern legislative approaches to the legalization of the 
principles of judicial power in the Russian Federation. Among these approaches are named and 
characterized constitutional and legislative. At the same time, the latter terminologically connects the 
principles with the activities of courts and legal proceedings. Among the stated approaches are named and 
characterized constitutional and legislative. At the same time, the latter terminologically connects the 
principles with the activities of courts and legal proceedings. Giving the characteristic of legalization 
taking into account various criteria, the classification on the basis of legal-technical and substantial 
parameters is specified. The author associated the constitutional approach with the legalization of the 
principles of judicial power in Russia through the formalization of a limited number of special principles 
in a separate Chapter from the General industry and other sectoral principles. The article contains 
proposals aimed at improving the legislation in connection with the formalization of the principles of the 
judiciary.
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судопроизводство, судья.
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О с н о в о п о л а г а ю щ и е  п р а в о в ы е  у с т а н о в л е н и я ,  р е г у л и р у ю щ и е  о р г а н и з а ц и ю  и  д е я ­
т е л ь н о с т ь  с у д е б н о й  в л а с т и ,  ф о р м а л и з о в а н ы  в  К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  с п е ­
ц и а л ь н ы х  ф е д е р а л ь н ы х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  з а к о н а х ,  а  т а к ж е  к о н к р е т и з и р о в а н ы  в  т е к у щ е м  
о т е ч е с т в е н н о м  з а к о н о д а т е л ь с т в е .
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В  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  Г л а в е  7  « С у д е б н а я  в л а с т ь  и  п р о к у р а т у р а »  К о н с т и т у ц и я  
л е г а л и з о в а л а  п р и н ц и п ы  с у д е б н о й  в л а с т и  [ С З  Р Ф .  2 0 1 4 .  №  3 1 .  С т .  4 3 9 8 ] .  В  у к а з а н н о й  г л а в е  
д а н н ы е  п р и н ц и п ы  с ф о р м у л и р о в а н ы  в  с о п р я ж е н и и  с  п р а в о с у д и е м ,  с у д о п р о и з в о д с т в о м ,  а  
т а к ж е  п р а в о в ы м  с т а т у с о м  с у д е й .  У т о ч н и м ,  ч т о  п р и н ц и п ы  с у д е б н о й  в л а с т и  н а м и  и н т е р ­
п р е т и р у ю т с я  в  к а ч е с т в е  и н т е г р а т и в н о й  к а т е г о р и и ,  о х в а т ы в а ю щ е й  о р г а н и з а ц и ю  и  д е я т е л ь ­
н о с т ь  д а н н о й  р а з н о в и д н о с т и  в л а с т и  в  м а т е р и а л ь н о м  и  п р о ц е с с у а л ь н о м  а с п е к т а х .  В  ч и с л е  
з а я в л е н н ы х  к о н с т и т у ц и о н н ы х  п р и н ц и п о в  с у д е б н о й  в л а с т и  ф о р м а л и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е :  
о с у щ е с т в л е н и е  п р а в о с у д и я  т о л ь к о  с у д о м  (ч . 1. с т .  1 1 8 ) ;  н е д о п у с т и м о с т ь  с о з д а н и я  ч р е з в ы ­
ч а й н ы х  с у д о в  (ч . 2  с т . 1 1 8 ) ;  о т к р ы т о с т ь  р а з б и р а т е л ь с т в а  д е л  в о  в с е х  с у д а х  (ч . 1 с т . 1 2 3 ) ;  
с о с т я з а т е л ь н о с т ь  и  р а в н о п р а в и е  с т о р о н  (ч . 3 с т .  1 2 3 ) ;  н е з а в и с и м о с т ь  п р а в о с у д и я  ( с т .  1 2 4 ) .
П р а в о в о й  с т а т у с  с у д е й  п р и  р е а л и з а ц и и  с у д е б н о й  в л а с т и  о п о с р е д о в а н  т а к и м и  к о н ­
с т и т у ц и о н н о  у с т а н о в л е н н ы м и  п р и н ц и п а м и ,  к а к  н е з а в и с и м о с т ь  (ч . 1 с т .  1 2 0 ) ,  н е с м е н я е ­
м о с т ь  (ч . 1 с т . 1 2 1 )  и  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  (ч .  1 с т .  1 2 2 ) .  Н а  к о н с т и т у ц и о н н о м  у р о в н е  п р е д ­
с т а в л е н н ы е  п р и н ц и п ы  з а к р е п л е н ы  в  л а к о н и ч н ы х  ф о р м у л и р о в к а х ,  п о л у ч и в ш и х  д е т а л и з а ­
ц и ю  в  т е к у щ е м  з а к о н о д а т е л ь с т в е .
Б е з у с л о в н о ,  г о в о р я  о  с у д е б н о й  в л а с т и ,  н е о б х о д и м о  п о м н и т ь  и  о  п р и н ц и п и а л ь н ы х  
п о л о ж е н и я х ,  о п р е д е л я ю щ и х  е е  с м ы с л  и  д е я т е л ь н о с т ь  т а к ж е  к а к  и  и н ы х  р а з н о в и д н о с т е й  
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и .  З д е с ь  р е ч ь  и д е т  о б  о б щ е п р а в о в ы х  п р и н ц и п а х ,  а  т а к ж е  о т р а с л е ­
в ы х  п р и н ц и п а х  п р а в о в о г о  с т а т у с а  л и ч н о с т и ,  к о т о р ы е  с о с р е д о т о ч е н ы  в  Г л а в а х  1 и  2  р о с ­
с и й с к о й  К о н с т и т у ц и и  ( к  п р и м е р у ,  п р и н ц и п ы  р а в е н с т в а  в с е х  п е р е д  с у д о м ,  п р е з у м п ц и и  н е ­
в и н о в н о с т и  и  д р . ) .  П р и  э т о м  п р и н ц и п ы  с у д е б н о й  в л а с т и ,  о б л а д а я  к о н с т и т у ц и о н н о й  п р и ­
р о д о й ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с в о е м  п р и о б р е т а ю т  м е ж о т р а с л е в о й  х а р а к т е р  в  с в я з и  с  з а к р е п л е н и е м  
п р о ц е с с у а л ь н ы м и  н о р м а м и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  с у д о п р о и з в о д с т в а .
Р е з ю м и р у е м ,  к о н с т и т у ц и о н н ы й  п о д х о д  л е г а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  с у д е б н о й  в л а с т и  в  
Р о с с и и  з а к л ю ч а е т с я  в  ф о р м а л и з а ц и и  о г р а н и ч е н н о г о  ч и с л а  с п е ц и а л ь н ы х  п р и н ц и п о в  в  о т ­
д е л ь н о й  г л а в е .  З а м е т и м ,  ч т о  К о н с т и т у ц и я  Р о с с и и  н е  и с п о л ь з у е т  п р и м е н и т е л ь н о  к  к а ж д о м у  
и з  н и х  ф о р м у л и р о в к у  п р и н ц и п а .  Н е  и с к л ю ч а я  в а ж н у ю  р о л ь  в  д е я т е л ь н о с т и  с у д е б н о й  в л а с т и  
о б щ е о т р а с л е в ы х  и  о т р а с л е в ы х  п р и н ц и п о в ,  т е м  н е  м е н е е ,  р а с ц е н и в а е м  и х  р а з м е щ е н и е  в  
и н ы х  с т р у к т у р н ы х  ч а с т я х  о с н о в н о г о  з а к о н а ,  к а к  ц е л е с о о б р а з н о е .  П о л а г а е м ,  т а к а я  а к ц е н т у а ­
ц и я  н а  л о к а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  с о о т в е т с т в у е т  а к с и о л о г и ч е с к о й  д е к л а р а ц и и  с т . 2  К о н с т и т у ­
ц и и  Р о с с и и .  В  и е р а р х и и  п р а в о в ы х  а к т о в  ф е д е р а л ь н ы е  к о н с т и т у ц и о н н ы е  з а к о н ы  з а н и м а ю т  
с л е д у ю щ у ю  с т у п е н ь  в  л е г а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  с у д е б н о й  в л а с т и .  О б р а т и м  в н и м а н и е ,  ч т о  
д а н н а я  р а з н о в и д н о с т ь  а к т о в  и с п о л ь з у е т  р а з л и ч н ы е  ф о р м у л и р о в к и  в  н а и м е н о в а н и и  р а с с м а т ­
р и в а е м ы х  п р и н ц и п о в .  Т а к ,  в  с т . 5 ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и т у ц и о н н о г о  з а к о н а  о т  0 7 .0 2 .2 0 1 1  
№  1 - Ф К З  « О  с у д а х  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  п р е д с т а в л е н ы  п р и н ц и п ы  
д е я т е л ь н о с т и  с у д о в  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  [С З  Р Ф . 2 0 1 1 .  №  7 . С т . 8 9 8 ] .  У т о ч н и м ,  ч т о  д е ф и н и ­
ц и я  с а м и х  п р и н ц и п о в  д е я т е л ь н о с т и  о т с у т с т в у е т ,  н о  и х  р а з н о в и д н о с т и  д а н ы  в  с о в о к у п н о с т и  
с  к р а т к о й  х а р а к т е р и с т и к о й .  В  и х  ч и с л е :  о с у щ е с т в л е н и е  п р а в о с у д и я  т о л ь к о  с у д о м  (ч . 1 ), н е ­
в о з м о ж н о с т ь  л и ш е н и я  п р а в а  н а  р а с с м о т р е н и я  д е л а  с у д ь е й  и л и  в  с у д е  (ч . 2 ) ,  р а в е н с т в о  в с е х  
п е р е д  с у д о м  (ч . 3 ) ,  н е з а в и с и м о с т ь  с у д о в  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  (ч . 4 ) ,  о т к р ы т о с т ь  с у д е б н о г о  
р а з б и р а т е л ь с т в а  (ч . 5 ) , о ч н о е  р а с с м о т р е н и е  д е л  (ч . 6 ) ,  с о с т я з а т е л ь н о с т ь  и  р а в н о п р а в и е  с т о ­
р о н  (ч . 7 ) , о б я з а т е л ь н о с т ь  в с т у п и в ш и х  в  с и л у  с у д е б н ы х  а к т о в  (ч . 8 ).
В  р а м к а х  д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  о т м е т и м  и  п о л о ж е н и я  с т . 6  ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и ­
т у ц и о н н о г о  з а к о н а  о т  2 8 .0 4 .1 9 9 5  №  1 - Ф К З  [С З  Р Ф . 1 9 9 5 . №  18 . С т . 1 5 8 9 ] .  О н а  п о и м е н о в а н а  
к а к  « О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  д е я т е л ь н о с т и  а р б и т р а ж н ы х  с у д о в  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » .  В  
т е к с т е  с т а т ь и  п р е д с т а в л е н  л и ш ь  п е р е ч е н ь  п р и н ц и п о в  ( з а к о н н о с т ь ,  н е з а в и с и м о с т ь  с у д е й ,  р а ­
в е н с т в о  о р г а н и з а ц и й  и  г р а ж д а н  п е р е д  з а к о н о м  и  с у д о м ,  с о с т я з а т е л ь н о с т ь  и  р а в н о п р а в и е  
с т о р о н ,  г л а с н о с т ь  р а з б и р а т е л ь с т в а  д е л ) ,  х а р а к т е р и с т и к а  п р и н ц и п о в  о т с у т с т в у е т .
К а к  в и д и м ,  з а к о н о д а т е л ь  п о - р а з н о м у  п о д х о д и т  к  о т н е с е н и ю  т е х  и л и  и н ы х  п о л о ж е ­
н и й  в  к а ч е с т в е  п р и н ц и п о в .  К  п р и м е р у ,  в  п р и в е д е н н о м  ф е д е р а л ь н о м  к о н с т и т у ц и о н н о м  з а ­
к о н е  о т  0 7 .0 2 .2 0 1 1  №  1 - Ф К З  о б я з а т е л ь н о с т ь  в с т у п и в ш и х  в  с и л у  с у д е б н ы х  а к т о в  в  к а ч е с т в е  
п р и н ц и п а  в к л ю ч е н а  в  ч . 8  с т . 5 с  о б щ и м  н а и м е н о в а н и е м  « П р и н ц и п ы  д е я т е л ь н о с т и  с у д о в  
о б щ е й  ю р и с д и к ц и и »  в  т о  в р е м я ,  к а к  ф е д е р а л ь н ы й  к о н с т и т у ц и о н н ы й  з а к о н  о т  2 8 .0 4 .1 9 9 5
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№  1 - Ф К З  о т д е л ь н о  с ф о р м у л и р о в а л  с т .  7  « О б я з а т е л ь н о с т ь  с у д е б н ы х  а к т о в » ,  н е  в к л ю ч и в  
д а н н о е  п о л о ж е н и е  в  с т . 6 , к о н с о л и д и р о в а в ш у ю  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  д е я т е л ь н о с т и  а р б и т ­
р а ж н ы х  с у д о в  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  К о н е ч н о ,  в о с п р и н и м а я  к а т е г о р и и  п р и н ц и п о в  п р а ­
в а  в  к а ч е с т в е  с о в о к у п н о с т и  д о к т р и н а л ь н ы х  з а к л ю ч е н и й  и  п р а в о в ы х  у с т а н о в л е н и й ,  в о з ­
м о ж н ы  и н т е р п р е т а ц и и .  О д н а к о ,  у ч и т ы в а я  б а з о в у ю  р о л ь  п р и н ц и п и а л ь н ы х  п о л о ж е н и й  в  
п р а в е ,  с ч и т а е м ,  ч т о  п о д х о д  з а к о н о д а т е л я  д о л ж е н  б ы т ь  е д и н о о б р а з н ы м ,  а  с о о т в е т с т в у ю щ е е  
з а к о н о д а т е л ь с т в о  т р е б у е т  у н и ф и к а ц и и  л и б о  п у т е м  п р и з н а н и я  р а с с м о т р е н н о г о  п о л о ж е н и я  
в  к а ч е с т в е  п р и н ц и п а ,  л и б о  ж е  и з в е с т н о г о  и м п е р а т и в а .
К р о м е  о ч е в и д н о г о  к о л и ч е с т в е н н о г о  и  к а ч е с т в е н н о г о  р а з н о ч т е н и я ,  н а б л ю д а е т с я  
с м е ш е н и е  о б щ и х ,  о т р а с л е в ы х  и  м е ж о т р а с л е в ы х  б а з о в ы х  п о л о ж е н и й .  П о л а г а е м ,  т а к а я  с и ­
т у а ц и я  м о ж е т  б ы т ь  о б о с н о в а н а  п р и  н а л и ч и и  л о г и к и  в  п е р е ч и с л е н и и  и  х а р а к т е р и с т и к е  
п р и н ц и п о в  с  у ч е т о м  о т р а с л е в о й  с п е ц и ф и к и .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  д а н н а я  л о г и к а  в о з м о ж н а  в  п о ­
с л е д о в а т е л ь н о с т и  и з л о ж е н и я  п р и н ц и п о в  ( к  п р и м е р у ,  о т  о б щ и х  к  с п е ц и а л ь н ы м ) .
З а к о н о м е р н о ,  ч т о  н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  п р о ц е д у р ы  р а з л и ч ­
н ы х  в и д о в  с у д о п р о и з в о д с т в а ,  п р и  ф о р м у л и р о в а н и и  п р и н ц и п о в  к о р р е л и р у ю т  и х  и м е н н о  с  
с у д о п р о и з в о д с т в о м .  Д а н н о е  к а с а е т с я  Г л а в ы  I V  ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и т у ц и о н н о г о  з а к о н а  о т  
2 1 .0 7 .1 9 9 4  №  1 - Ф К З  « О  К о н с т и т у ц и о н н о м  С у д е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » ,  ф о р м а л и з о в а в ­
ш е й  п р и н ц и п ы  к о н с т и т у ц и о н н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  в  с л е д у ю щ е м  м н о г о о б р а з и и :  н е з а в и ­
с и м о с т ь  ( с т .  2 9 ) ,  к о л л е г и а л ь н о с т ь  ( с т .  3 0 ) ,  г л а с н о с т ь  ( с т .  3 1 ) ,  у с т н о с т ь  р а з б и р а т е л ь с т в а  (с т .  
3 2 ) ,  я з ы к  с у д о п р о и з в о д с т в а  ( с т .  3 3 ) ,  н е п р е р ы в н о с т ь  с у д е б н о г о  з а с е д а н и я  ( с т .  3 4 ) ,  с о с т я з а ­
т е л ь н о с т ь  и  р а в н о п р а в и е  с т о р о н  ( с т .  3 5 )  [ С З  Р Ф .  1 9 9 4 .  №  1 3 . С т .  1 4 4 7 ] .
Д а л ь н е й ш и й  а н а л и з  п о к а з а л  н а  л е г а л и з а ц и ю  и с к о м ы х  п р и н ц и п о в  в  о т р а с л е в ы х  к о ­
д е к с а х .  Т а к ,  в  Г л а в е  2  У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о  к о д е к с а  Р Ф  з а к р е п л е н ы  п р и н ц и п ы  у г о ­
л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  [ С З  Р Ф .  2 0 0 1 .  №  5 2  (ч . I ) .  С т .  4 9 2 1 ] .  П р е д в а р я я  л е г а л и з а ц и ю  
п р и н ц и п о в ,  в  с т .  6  р а с к р ы т о  н а з н а ч е н и е  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а .  Д а л е е  в  о т д е л ь н ы х  
с т а т ь я х  ф о р м а л и з о в а н ы  т а к и е  п р и н ц и п ы  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а ,  к а к  р а з у м н ы й  
с р о к  ( с т .  6 .1 ) ,  з а к о н н о с т ь  п р и  п р о и з в о д с т в е  п о  у г о л о в н о м у  д е л у  ( с т .  7 ) ,  о с у щ е с т в л е н и е  
п р а в о с у д и я  т о л ь к о  с у д о м  ( с т .  8 ) , н е з а в и с и м о с т ь  с у д е й  ( с т .  8 .1 ) ,  у в а ж е н и е  ч е с т и  и  д о с т о и н ­
с т в а  л и ч н о с т и  ( с т .  9 ) ,  н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  л и ч н о с т и  ( с т .  1 0 ) ,  о х р а н а  п р а в  и  с в о б о д  ч е л о в е ­
к а  и  г р а ж д а н и н а  в  у г о л о в н о м  с у д о п р о и з в о д с т в е  ( с т .  1 1 ) , н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  
( с т .  1 2 ) ,  т а й н а  п е р е п и с к и ,  т е л е ф о н н ы х  и  и н ы х  п е р е г о в о р о в ,  п о ч т о в ы х ,  т е л е г р а ф н ы х  и  
и н ы х  с о о б щ е н и й  ( с т .  1 3 ) , п р е з у м п ц и я  н е в и н о в н о с т и  ( с т .  1 4 ) , с о с т я з а т е л ь н о с т ь  с т о р о н  
( с т .  1 5 ) ,  о б е с п е ч е н и е  п о д о з р е в а е м о м у  и  о б в и н я е м о м у  п р а в а  н а  з а щ и т у  ( с т .  1 6 ) , с в о б о д а  
о ц е н к и  д о к а з а т е л ь с т в  ( с т .  1 7 ) , я з ы к  с у д о п р о и з в о д с т в а  ( с т .  1 8 ) ,  о б ж а л о в а н и е  п р о ц е с с у а л ь ­
н ы х  д е й с т в и й  и  р е ш е н и й  ( с т .  1 9 ) . С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  п р е д с т а в л е н н ы й  к а т а л о г  п р и н ц и ­
п о в  д и н а м и ч е н .  К  п р и м е р у ,  п р и н ц и п  н е з а в и с и м о с т и  с у д е й  б ы л  в в е д е н  в  У г о л о в н о ­
п р о ц е с с у а л ь н ы й  к о д е к с  в  2 0 1 3  г. [ С З  Р Ф .  2 0 1 3 .  №  2 7 .  С т .  3 4 5 8 ] ,  а  п р и н ц и п  р а з у м н о г о  с р о ­
к а  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  -  в  2 0 1 0  г . [ С З  Р Ф .  2 0 1 0  №  1 8 . С т .  2 1 4 5 ] .
К р о м е  т о г о ,  с т о л ь  ш и р о к и й  п е р е ч е н ь  п р и н ц и п о в ,  в о  м н о г о м  с о с т о я щ и й  и з  о с н о в о ­
п о л а г а ю щ и х  у с т а н о в л е н и й  д л я  п р а в о в о г о  с т а т у с а  л и ч н о с т и ,  о б ъ я с н и м  с п е ц и ф и к о й  и  
н а з н а ч е н и е м  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а .
В  К о д е к с е  а д м и н и с т р а т и в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  Р Ф  в  с т .  6  п е р е ч и с л е н ы  п р и н ц и п ы  
а д м и н и с т р а т и в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  [ С З  Р Ф .  2 0 1 5 .  №  1 0 . С т .  1 3 9 1 ] :
•  н е з а в и с и м о с т ь  с у д е й ;
•  р а в е н с т в о  в с е х  п е р е д  з а к о н о м  и  с у д о м ;
•  з а к о н н о с т ь  и  с п р а в е д л и в о с т ь  п р и  р а с с м о т р е н и и  и  р а з р е ш е н и и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  д е л ;
•  о с у щ е с т в л е н и е  а д м и н и с т р а т и в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  в  р а з у м н ы й  с р о к  и  и с п о л ­
н е н и е  с у д е б н ы х  а к т о в  п о  а д м и н и с т р а т и в н ы м  д е л а м  в  р а з у м н ы й  с р о к ;
•  г л а с н о с т ь  и  о т к р ы т о с т ь  с у д е б н о г о  р а з б и р а т е л ь с т в а ;
•  н е п о с р е д с т в е н н о с т ь  с у д е б н о г о  р а з б и р а т е л ь с т в а ;
•  с о с т я з а т е л ь н о с т ь  и  р а в н о п р а в и е  с т о р о н  а д м и н и с т р а т и в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  п р и  
а к т и в н о й  р о л и  с у д а .
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Д а л е е  в  с т .с т .  7 - 1 1 ,  13  и  1 4  п р е д с т а в л е н а  п о д р о б н а я  х а р а к т е р и с т и к а  у к а з а н н ы х  
п р и н ц и п о в .  С т о и т  з а м е т и т ь ,  ч т о  с р е д и  э т и х  п о л о ж е н и й  е с т ь  н о р м а  с т . 1 2 , п о с в я щ е н н а я  
я з ы к у ,  н а  к о т о р о м  в е д е т с я  а д м и н и с т р а т и в н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о .  О д н а к о  в  с т . 6  д а н н о е  
п о л о ж е н и е  н е  о п р е д е л е н о  в  к а ч е с т в е  п р и н ц и п а .  Д а н н о е  к а с а е т с я  и  с т .  1 6 , р а з м е щ е н н о й  в  
п р о д о л ж е н и е  п р и н ц и п о в ,  н о  к  т а к и м  н е  о т н е с е н н о й  ( о б я з а т е л ь н о с т ь  с у д е б н ы х  а к т о в ) .  С и ­
т у а ц и я  а н а л о г и ч н а  т о й ,  к о т о р у ю  м ы  р а с к р ы л и  р а н е е  в  с т а т ь е .
И н т е р е с н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  п о д х о д  з а к о н о д а т е л я  в  р а м к а х  Г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с ­
с у а л ь н о г о  к о д е к с а  [ С З  Р Ф .  2 0 0 2 .  №  4 6 .  С т .  4 5 3 2 ] .  В  е г о  с т р у к т у р е  н е  о б н а р у ж е н о  с а м о с т о ­
я т е л ь н о й  г л а в ы  и л и  ж е  с т а т ь и  о  п р и н ц и п а х  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в и д а  с у д о п р о и з в о д с т в а .  
И м е ю т с я  л и ш ь  р а з р о з н е н н ы е  н о р м ы ,  у п о м и н а ю щ и е  н е к о т о р ы е  п р и н ц и п и а л ь н ы е  п о л о ж е ­
н и я .  К  п р и м е р у ,  в  ч . 4  с т . 1 о т м е ч е н о ,  ч т о  в  с л у ч а е  о т с у т с т в и я  н о р м ы  п р о ц е с с у а л ь н о г о  
п р а в а ,  р е г у л и р у ю щ е й  о т н о ш е н и я ,  в о з н и к ш и е  в  х о д е  г р а ж д а н с к о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а ,  ф е ­
д е р а л ь н ы е  с у д ы  о б щ е й  ю р и с д и к ц и и  и  м и р о в ы е  с у д ь и  д е й с т в у ю т  и с х о д я  и з  п р и н ц и п о в  
о с у щ е с т в л е н и я  п р а в о с у д и я  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  Д а л е е ,  в  Г л а в е  9  « П р о ц е с с у а л ь н ы е  
с р о к и »  ч . 1 с т . 1 0 7  о б  и с ч и с л е н и и  п р о ц е с с у а л ь н ы х  с р о к о в ,  ф о р м а л и з о в а н о  п о л о ж е н и е  о  
т о м ,  ч т о  с у д о м  с р о к и  д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  с  у ч е т о м  п р и н ц и п а  р а з у м н о с т и .  В  с т .  4 1 7 .9  
р а с к р ы т  п о р я д о к  п р и м е н е н и я  п р и н ц и п а  в з а и м н о с т и .  В  к о д е к с е  о н  п о я в и л с я  л и ш ь  в  2 0 1 5  г. 
в  с в я з и  с  п р и н я т и е м  ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  3 н о я б р я  2 0 1 5  г. №  2 9 7 - Ф З  « О  ю р и с д и к ц и ­
о н н ы х  и м м у н и т е т а х  и н о с т р а н н о г о  г о с у д а р с т в а  и  и м у щ е с т в а  и н о с т р а н н о г о  г о с у д а р с т в а  в  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  [ С З  Р Ф .  2 0 1 5 .  №  4 5 .  С т .  6 1 9 8 ] .  У т о ч н и м ,  ч т о  а н а л о г и ч н ы й  п о д х о д  
п р о с л е ж и в а е т с я  и  в  А р б и т р а ж н о м  п р о ц е с с у а л ь н о м  к о д е к с е  Р Ф  (ч . 5 с т .  3 ; с т .  2 5 6 .9 )  [С З  
Р Ф .  2 0 0 2 .  №  3 0 .  С т .  3 0 1 2 ] .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  о п р а в д а н а  б л а н к е т н а я  н о р м а  о  п р и м е н е н и и  п р и н ц и п о в  о с у щ е с т в л е ­
н и я  п р а в о с у д и я  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  В м е с т е  с  т е м ,  п о л а г а е м ,  и с к л ю ч и т е л ь н о е  з н а ч е ­
н и е  п р и н ц и п о в  в  р а м к а х  л ю б о й  и з  о т р а с л е й  ( а  т е м  б о л е е  в  б а з о в о м  д о к у м е н т е  т о г о  и л и  
и н о г о  в и д а  с у д о п р о и з в о д с т в а ) ,  о б у с л о в л и в а ю щ и х  ф о р м а л и з а ц и ю  х о т я  б ы  и х  м и н и м а л ь н о ­
г о  п е р е ч н я .  К р о м е  т о г о ,  о с у щ е с т в л е н н ы й  а н а л и з  п о к а з а л ,  ч т о  н а  у р о в н е  ф е д е р а л ь н ы х  к о н ­
с т и т у ц и о н н ы х  з а к о н о в ,  р е г у л и р у ю щ и х  с т а т у с  о т д е л ь н ы х  в и д о в  с у д о в ,  п р и н ц и п ы  и х  д е я ­
т е л ь н о с т и  в о о б щ е  н е  о т р а ж е н ы .  К  п р и м е р у ,  с о г л а с н о  ч . 2  с т .  1 ф е д е р а л ь н о г о  к о н с т и т у ц и ­
о н н о г о  з а к о н а  о т  2 3 .0 6 .1 9 9 9  №  1 - Ф К З  « О  в о е н н ы х  с у д а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » ,  в о е н ­
н ы е  с у д ы  с о з д а ю т с я  п о  т е р р и т о р и а л ь н о м у  п р и н ц и п у  п о  м е с т у  д и с л о к а ц и и  в о и н с к и х  ч а ­
с т е й  и  у ч р е ж д е н и й  В о о р у ж е н н ы х  С и л  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  д р у г и х  в о й с к ,  в о и н с к и х  
ф о р м и р о в а н и й  и  о р г а н о в .  В о е н н ы е  с у д ы  р а с п о л а г а ю т с я  в  о т к р ы т ы х  д л я  с в о б о д н о г о  д о ­
с т у п а  м е с т а х  [ С З  Р Ф .  1 9 9 9 .  №  2 6 .  С т .  3 1 7 0 ] .  С  у ч е т о м  с п е ц и ф и к и  д а н н о й  р а з н о в и д н о с т и  
с у д о в ,  п р е д с т а в л я ю т с я  о б ъ е к т и в н ы м и  ф о р м у л и р о в к а  и  ф о р м а л и з а ц и я  м и н и м а л ь н о  н е о б ­
х о д и м ы х  п р и н ц и п о в  д л я  д е я т е л ь н о с т и  в о е н н ы х  с у д о в .
П о д в о д я  и т о г и  о с у щ е с т в л е н н о г о  и с с л е д о в а н и я ,  п р е д с т а в и м  е г о  к л ю ч е в ы е  п о л о ж е ­
н и я .  В  ч и с л е  с о в р е м е н н ы х  п о д х о д о в  к  л е г а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  с у д е б н о й  в л а с т и  в  Р о с с и и  
м ы  н а з ы в а е м  к о н с т и т у ц и о н н ы й  и  з а к о н о д а т е л ь н ы й .  П р и  э т о м  п о с л е д н и й  т е р м и н о л о г и ч е ­
с к и  с в я з ы в а е т  п р и н ц и п ы  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  с у д о в  и  с у д о п р о и з в о д с т в о м .
Д а в а я  х а р а к т е р и с т и к у  л е г а л и з а ц и и  с  у ч е т о м  р а з л и ч н ы х  к р и т е р и е в ,  с л е д у е т  у к а з а т ь ,  
ч т о ,  с о г л а с н о  ю р и д и к о - т е х н и ч е с к о м у  п а р а м е т р у ,  и с к о м ы е  п р и н ц и п ы  м о г у т  б ы т ь  р а з м е ­
щ е н ы  в  с а м о с т о я т е л ь н о й  г л а в е  и л и  ж е  с т а т ь е .  С  т о ч к и  з р е н и я  р а с к р ы т и я  с о д е р ж а н и я ,  
п р и н ц и п ы  с у д е б н о й  в л а с т и  м о г у т  б ы т ь  о т р а ж е н ы  в  л а к о н и ч н ы х  ф о р м у л и р о в к а х  т о л ь к о  
н а и м е н о в а н и я ,  а  т а к ж е  п о м и м о  н а и м е н о в а н и я  в к л ю ч а т ь  и  к р а т к у ю  х а р а к т е р и с т и к у .
К о н с т и т у ц и о н н ы й  п о д х о д  м ы  с в я з ы в а е м  с  л е г а л и з а ц и е й  п р и н ц и п о в  с у д е б н о й  в л а ­
с т и  в  Р о с с и и  п о с р е д с т в о м  ф о р м а л и з а ц и и  о г р а н и ч е н н о г о  ч и с л а  с п е ц и а л ь н ы х  п р и н ц и п о в  в  
о т д е л ь н о й  г л а в е  о т  о б щ е о т р а с л е в ы х  и  и н ы х  о т р а с л е в ы х  п р и н ц и п о в .
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